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 Special right justification General right justification Instrumental justification 
Justification of 
property 
Property results from acts of 
appropriation that do not 
worsen the situation of others 
Individuals need private 
property to develop their 
freedom and individuality 
Private property is legitimate 
only to the degree that this 
benefits society’s worst off 
Rights and 
responsibilities 
of investors 
Investors have the right to 
invest however they please 
within the limits of the law 
The rights of individuals 
without property create 
responsibilities for those with 
abundant capital 
Investors have no natural 
rights and a duty to support 
just financial regulation 
Implications 
for financial 
regulation 
Regulation should protect 
investors and their property 
rights 
Regulation should try to influence investment decisions (e.g. 
by helping investors to express their latent SRI preferences or 
by nudging them into SRI) 
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